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Anul XIII. N U M Ă R P O P O R A L Nr. 11 
I Să luăm aminte! 
! »Edificarea statului naţional maghiar« este 
formula oficioasă de maghiarizare. Zidarii 
acestei politice de maghiarizare sunt guver­
nele. Chestiunea este chestiune nu de par­
tid ci de maghiarism. Toate guvernele fără 
deosebire de partid, la rândul lor execută 
un plan bine stabilit de maghiarizare. - Mână 
liberă în cele interne« este autorizarea pen-
tra executarea acelui plan. Toate nădejdile 
noastre în mâna ocrotitoare a Coroanei 
iori într'un nou guvern, sunt deci ilusorii. 
lupta de apărare naţională avem să o 
purtăm noi înşine din puterile noastre. Cuiu 
cu cuiu se scoate, plan de maghiarizare cu 
plan de rezistenţă naţională se poate răs­
turna. 
Avem noi acel plan de rezistenţă naţio­
nală? Ni-se pare că numai o rezistenţă 
vagă avem, dar fără plan. — Aceasta va fi 
pricina desechilibrărilor din lupta noastră de 
apărare. — Capii bisericilor caută să-şi 
bcopere capetele lor, iar capii politici ră-
p n descoperiţi în bătaia focului aprins de 
bţenţii provocatori ai guvernului. 
Să ne dăm seama de punctele strategice 
ale guvernelor. Cel dintâij este distrugerea 
şcoalei confesionale. 
El s'a făcut subt formă civilizatorică. Sta­
rtul s'a girat de protectorul învăţătorimei, a 
[croit din pungile noastre lefuri pentru în-
Iwţătorime. Avem în rezervă biserica şi cu pu­
teri supraomeneşti am înplinit şi aceasta 
sarcină în credinţa naivă că am salvat 
şcoala românească. — Dar n'am salvat-o, căci 
în şcoala lui Apponyi n'avem alt drept, 
decât dreptul de misera plebs contribuens, 
suntem iobagii cari o susţinem ca să fie în 
mod absolut guvernul stăpân asupra ei. EI 
decretează planul de învăţământ şi el şi de­
pune pe învăţător când şi cum îi place. Şi 
aceasta e ironia sorţii că noi susţinem şcoa-
lele lui Apponyi cele maghiarizătoare. 
Şi învăţătorii, cei cu telegramele de feli­
citare la Apponyi şi cu proţapul pârelor 
contra conzistoarelor? Vai lor! 
Rând pe rând sunt luaţi în disciplină. 
Celor cari ar vrea să se refugieze la stat 
li-s'a tăiat calea prin ordinaţiunea mai nouă 
apponyiană care nu acceptează învăţătorii 
confesionali la şcoalele de stat, numai dacă 
vor face un nou examen de stat. Bagseama 
s'au sporit eschimoşii lor şi nu mai e ne­
voie de ai noştri. Acum le mai rămâne ca 
congresul încă să abandoneze şcoalele con­
fesionale şi le va fi tăiată calea şi gata 
prăpastia în care a ajuns învăţătorimea prin 
marea tragere pe sfoară cu căpătuiala după 
salare. S'a distrus o fortăreaţă a vieţii na­
ţionale. In veci pomenirea ei! 
Acum vine la rând a doua fortăreaţă. 
Verbungaşii guvernului bat toba congruei 
şi sărmanii de preoţi încep, ca odinioară în­
văţătorii, cu slava congruei mântuitoare. A-
genţii guvernului devin populari şi în rig 
pumnalul în inimile oamenilor curaţi la 
inimă. Vuetul cumplit din Caransebeş umple 
văzduhul peste întreagă metropolă cu pesti­
lenta arginţilor lui Juda, porecliţi astăzi de 
congrua. 
Deschideţi însă acel proiect şi veţi vedea : 
o sliaită goală aşternută subt sabia lui Da-
mocle. Iţi ia tot ce ai avut, bir, ştolă, şi 
îţi promite că-'ţi va da coji de ros dacă te 
vei lăpăda de Hristos şi de toţi îngerii lui 
şi vei fi slugă notarăşului şi plăieşului. Mai 
rău decât subt jobăgie, pentrucă atunci ai 
hrănit câinii domnilor de pământ, iar acum 
vei hrănii câinii notarilor comunali subt ve­
rigile biciului plăiaşului. 
Dar în curând nu vei avea nici blidul cu 
biciul, pentrucă ai să o păţeşti ca învăţător. 
Pe când va deveni congrua în aplicaţie va 
fi gata biserica ortodoxă maghiară de stat. 
Pentru aceea biserică va avea guvernul şi 
preoţii săi de stat şi tu vei rămânea ici fără 
popor colo fără congrua — aşa a rămas 
soţul tău de odinioară, învăţătorul! 
In zilele trecute cetirăm, că pe un învă­
ţător ti dau afară din post pentrucă în ziar a 
făcut şi nişte notiţe în româneşte. Proiectul lui 
Apponyi face obligatoare limba maghiară în 
biserică întocmai ca în şcoală. De vei greşi 
cu vre-o slovă românească în matriculă ţi-s'a 
dus congrua cu patrafir cu tot pentrucă pa­
trafirul va fi legat de congrua. 
După teoria mai nouă a guvernului, con-
sistoarele şi toate corporaţiunile bisericeşti 
FOITA ZIARULUI «TRIBUNA.. 
Iubirea de mamă. 
\ — Naraţiune. -
ş 
>Lumina o pun pe fereastră, Iancule, până ce 
: vei veni acasă». 
I »Nu e de lipsă, mamă — răspunse tânărul 
I într'un ton puţin tremurător, — aşa cred, nu va 
; fl de lipsă. Cunosc drumul şi în întunerec şi 
poate fi şi târziu, până vei veni acasă«. 
»Nu, fiule, drumul e rău, poţi cădea. O bucată 
mică de lumină de său, nu e lumea. Ţi-o voi 
Usa aprinsă.« 
Mama locuia într'o mică căsuţă pe ţărmurul 
mării din Antwerpen, pe aşa stradă, unde abia 
erau câteva clădiri slabe. Ea a fost văduva unui 
marinar sărac, trăind în şcoala tare a lipselor, 
, având a creşte astfel 5 băiaţi. A spălat şi călcat 
r bl lucrătorii mai săraci delà fabricile din Antwer-
I pen şi !a marinari, astea a fost venitul, pe cari 
i buna mamă cu mare sârguinţă le îndeplinea. Un 
КЩ mare de albituri i-au fost nainte, când băiatul 
l'cel mai în vrâstă era să pKce de acasă, 
f Iancu era un băiat frumos de 18 ani. 
Cea mai mare plăcere o avea să fie marinar, 
măcar-că mamă-sa tocmai delà aceea s'a năsuit 
al abate, căci şi ea fiind văduva unui marinar, 
cunoştea bine sărăcia acelei vieţi. 
Şi-a foarte iubit băiatul, când l'a văzut ieşind 
pe uşă, înalt, ochii îi schinteiau de bucurie. 
>Totuşi va fi om din ăsta, - gândi - şi dacă 
oasele mele nu vor birui lucrul, voi avea razem 
*$igur la zilele bătrâneţelor mele«. 
A pus apoi lumina pe fereastră, a cărei lu­
cire a iluminat până la ţărmurile mării. 
Vremea a trecut, mama şi-a gătat lucrul şi 
obosâtă de munca zilei şi cufundată în linul 
somn şedea în scaunul ei cu spate; când apoi 
băiatul ei Iancu multă vreme n'a venit, s'a cul­
cat în patul ei. Lumina a ars, şi a răsărit şi soa­
rele, dar Iancu tot n'a venit acasă. 
Ba dimpotrivă tocmai aceasta noapte şi-a ales, 
ca să scape de subt grija mamei. Viaţa deacasă 
nici cum nu i-a plăcut Iui, cu atât mai puţin 
sfaturile bune ale mamei şi desele ei dojeni. 
Şi-a fost pus de gând, că sau se va înavuţi, 
sau baremi va deveni marinar isteţ. 
A ştiut, că în portul din vecinătate o corabie 
tocmai pe mâine e gata de plecare, pe asta a 
voit să între ca marinar. A şi plecat cu ea. 
A dus o viaţă nedumerită şi fără gând. 
Asta i-a corespuns şi mai bine naturei. Adese­
ori, când viscolul şi-a ajuns culmea şi dincolo de 
valurile ridicate spre cer a văzut farul ochiului 
de foc roşu : şi-a adus aminte de lumina, pe 
care mamă-sa a pus-o pe fereastră pe seama lui 
şi iniăuntrul inimei i-se părea că aude glasul 
mamei sale; sau aşa i-se părea lui, ca şi cum în 
vreme liniştită în şoptirea valurilor ar auzi aceia 
mică cântare naţională, cu care mamă-sa avea 
datină a adormi pe fraţii lui cei mai mici. 
Dar nici aceste tonuri dulci nu l'au putut în­
dupleca să-şi lase cariera şi să se reîntoarcă a-
casă. Anii au trecut şi cu ei dimpreună şi vorba 
dojenitoare spre reîntoarcere acasă. 
In vremile acelea înfrânarea nu a fost vârtutea 
cea mai tare a marinarilor, ci cu atât mai vârtos 
se pricepeau la beutura vinului aprins, începând 
delà căpitan până la cel din urmă marinar. 
Şi Iancu tocmai aşa a beut ca şi ceilalţi. 
S'a făcut om robust şi tare, faţa a devenit bru­
netă şi părul bălai deschis i-s'a schimbat, pre­
cum şi vocea aprofundată şi tare. N'a fost de 
fire prietenos, dar era un matelot foarte isteţ. 
Cu vreme a ajuns locotenent, cel dintâi loco­
tenent pe corabia »Victoria«, care numai se juca 
cu sfăşiarea valurilor puternice ale mării nordice, 
plutind cu paşi gigantici, dar siguri, delà Ant­
werpen, Rotterdam şi Amsterdam spre New-York. 
Banii uşor îi acopereau Iipsele. Marea i-a fost a 
doua patrie, şi dacă undeva în fugă ajungea la 
uscat, ducea o aşa vieaţă desfrânată, care omo­
ra din el toată aducerea aminte faţă de mamă 
şi fraţi. 
Avea şi prieteni, el baremi aşa credea că acei 
tînări toţi îi sunt prieteni, cari îngrab îl miroseau, 
că are bani în buzunar, sau ba?î Ba, avea şi 
alte însuşiri slabe, cari îl despoiau cu totul, nu 
numai de bani, ci şi de cinste. 
In primejdie, sau dacă trebuia să meargă spre 
ajutor Ia alte corăbii, ei a fost cel mai curajios. 
Numai la aceia nu s'a mai gândit să se reîn­
toarcă acasă la mamă sa, pe care a lăsat-o cu 
lumina aprinsă, fără a-i grăi ceva. 
Au trecut cinci ani, au trecut zece şi cincispre­
zece. 
Corabia »Victoria«, după un drum lung şi fur­
tună mare a rătăcit, — venind din New-York — 
spre Amsterdam, cel puţin aceia a putut deduce 
marinarii din îndreptarul farului ochiului de foc 
roşiu. 
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sunt numai consilierii episcopului, chestie 
internă a bisericei, în afară guvernul recu­
noaşte numai pe episcop de reprezentant 
pentru toate agendele bisericeşti. Aşa aduce 
pe episcop în conflict cu legea organică a 
bisericei, sancţionate de Majestatea Sa. Mână 
liberă dară se estinde şi asupra drepturilor 
garantate de lege. La această lovitură de 
constituţie însă se cere om nou ales cu 
»gebundene Marschrute« de episcop. Pe 
acest om nou îl cere acum guvernul delà 
Caransebeşeni prin rostul agenţilor săi din 
Caransebeş. Atunci opera distrugerii auto­
nomiei bisericei este terminată, clădirea sta­
tului major desăvârşită. 
Nu de buzunarul preoţilor şi că cine să 
poarte mitra episcopească este acum vorba, 
ci de prevenirea robiei ce i-se pregăteşte. 
Alungaţi dintre voi căprarii guvernului şi 
organizaţi lupta de apărare în soboară pre­
cum este scris ca să nu ne afle evenimen­
tele nepregătiţi precum n e a aflat în chestia 
şcoalelor. 
Şcoala a mai avut rezervă biserica, dar 
biserica nu mai are altă rezervă, cu ea s'a 
terminat lupta de apărare în redute şi ră­
mânem descoperiţi în bătaia focului. 
Convenţ ia comercia lă austro-română. Zia­
rul semioficial anunţă că negocierile pentru în­
cheierea convenţiei comerciale cu România au 
ajuns într'un stadiu atât de înaintat încât e de 
dorit să fie ascultaţi iarăşi referenţii asupra pun-
tamentelor controversate. Câte doi referenţi din 
sânul ministerelor de comerţ şi de agricultură, 
din ambele state, vor pleca mâine, Vineri, la Bu­
cureşti. 
Ajurnarea cameri i ; — 1500 mi l ioane cre­
dit d e războiu. In urma ştirilor de războiu ieri 
pe culoarele camerii a domnit o vie agitaţie. S'a 
zvonit că îndată după izbucnirea războiului ca­
mera va fi ajurnată. Primul ministru a refuzat 
orice lămuriri celor cari îl asaltau împinşi de cu-
riositate, declarând, că nu poate ţine prelecţii de 
politică externă deputaţilor. Se crede că după 
isbucnirea războiului camera nu va ţine şedinţe 
decât pentru a vota guvernului un credit de 
1500 milioane. 
C o n s i l i u de miniştri i î n preajma 
războ iu lu i . După cum am anunţat ieri, 
primul ministru Wekerle a plecat aseară la 
Viena ca să ia parte la consiliul de mini­
ştrii comun ce se va întruni azi şi va ră­
mâne în permanenţă până la clarificarea si­
tuaţiei externe. Acest consiliu e deci cel 
din urmă înainte de izbucnirea războiului. 
Miniştrii se vor prezenta în cursul zilei în 
audienţă la Majestatea Sa. 
Toate popoarele monarhiei aşteaptă cu 
neastâmpăr reverimentul hotărîtor în- situa­
ţia externă. Criza a atins punctul de cul-
minaţiune; nesiguranţa apasă greu asupra 
spiritului public din monarhie. După toate 
semnele însă nesiguranţa va trebui să dis­
pară până Sâmbătă. 
(§) Strânsura de nemernici cari se înto­
vărăşiseră pentru a pune stăpânire pe greu în­
cercata eparhie a Caransebeşului, a fost în­
frântă. Din alegerile sinodale învingători au 
ieşit cei cu dor d.e propăşire a bisericei, 
naţionaliştii cu bun gând, iar hămesiţii, cari 
s'au strâns la Caransebeş ca pasările răpi­
toare la pradă, au rămas de ruşinea lumii. 
Cinste şi laudă se cuvine bănăţenilor, cari 
respingând cu bărbăţie şi înfricările ticăloase 
şi ademenirile neruşinate, au scăpat biserica 
naţională de cea mai cumplită primejdie: 
ca în sânul ei dătători de ton să ajungă 
vânzătorii de neam şi fariseii de pănura 
celor pe cari Cristos i a izgonit din bi­
serică. 
încurajaţi mai ales de izbânda lor delà 
Oraviţa, trădătorii din Caransebeş în ajunul 
alegerilor sinodale ajunseseră de-o nemai­
pomenită îndrăzneala: se aruncaseră ca o 
haită flămândă asupra diecesei văduvite şi 
îşi puseră în gând să aleagă în sinod toate 
lăpădăturile ce s'au strâns acolo din Banat 
şi Ardeal. Ţiganii obraznici adăpostiţi subt 
aripele lui Burdia, nici mai mult nici mai 
puţin, cică ei vor să aleagă episcop, cel ales 
deja nefiind bun, pentrucă nici pentru pre­
ţul întărirei din partea stăpânirei, n'a vrut 
să-şi plece capul dinaintea fostului casap, 
azi ajuns »ilustritate« pentru faptele sale 
potrivnice neamului românesc... Frământaţii-
s'au deci ca nişte desnădăjduiţi şi umplu-
t-au cu tipărituri pline de bălăcăreli toate 
satele bănăţene şi scuipat-au foc şi neruşi­
nare asupra celor ce nu se adăpostesc subt 
acelaş cort cu ei şi lăudatu-s'au peste mă­
sură unii pe alţii, încât cu adevărat înfăţi­
şau un târg ţigănesc... 
N'a rămas român de treabă pe care sâ 
nu-1 fi ocărât pentrucă îndrăzneşte să aibă 
alte păreri şi altă voinţă decât ceea ce 
porunceşte stăpânirea ungurească, al cărei 
slugi nemernice ei s'au făcut cu trup şi su­
flet. Şi strigau ca oamenii să aleagă depu­
taţi la sinod dintre cei ce şi-au vândut su­
fletul românesc şi să se lapede de luptătorii 
încercaţi, de naţionaliştii cari stau în calea 
burdizmului şi vor să stârpească buruiana 
asta otrăvitoare cel puţin din sânul bise­
ricei... 
Nu s'au sfetit însă bine cărţile burdiste. 
Nu era Bănatul aşa de putred, încât ru­
şinea delà Oraviţa să se petreacă pretutin­
deni, ci din alegerile întâmplate Dumineca 
trecută, biruitoare a ieşit tot oastea care 
a veghiat şi până-acum asupra sorţii epar­
hiei Caransebeşului, iar cei înjugaţi la ca­
rul stăpânirii vrăjmaşe au fost respinşi, în 
cât n'au reuşit să fie ei mai mulţi, ca ast-
Corabia aruncată de ici-colo de valurile mării, 
lovită de stânci, glorioasă s'a luptat spre ţîntă, 
toţi s'au bucurat la vederea farului, îscă şi Iancu, 
care cu o sudalmă întăria că asta e o lumină de­
licioasă. 
Noaptea asta însă a fost fatală pentru corabia 
»Victoria«, căci din ţigara unui marinar beat de 
rum a căzut o schinteie, tocmai între mărfurile 
transportate, şi numaidecât s'au ridicat din co­
rabie în întunecimea nopţii limbi de foc. 
/ D i n toate părţile se auzea: Foc! Foc! 
Ce a urmat după asta e un lucru cu nepu­
tinţă de a l descrie. Cine a trecut peste o astfel 
de nenorocire mare, în veci nu o va putea uita. 
Delà început s'a putut vedea că nu e mântuire. 
Căpitanul cu o aşa bravură s'a luptat, ca şi 
care numai la corăbieri şi soldaţi putem afla. 
Din beţiv a devenit erou, care soarta şi-o 
leag > de ale corăbiei, şi până când pe întreg per­
sonajul, cu pacheturi cu tot, doreşte să-i vadă 
mântuiţi, la sine nici că se gândeşte. 
Ici e un călător tânăr, căruia de gât îi sta ali­
pită mireasa, într'alt loc e mama, strângându-şi 
cătră piept copilaşul, îngenunchiată stând se 
ruga lui Dumnezeu ; lângă ea un mic orfan, care 
voia să călătorească la tata lui cel bătrân, de 
frică şi groază sta încremenit. 
Şi marinarii asemenea căpitanului lor au de 
venit toţi eroi, între ei excelând puternicul ma­
rinar Iancu, care cu trup cu suflet se năzuia să 
întindă ajutor celor nefericiţi. 
Cine numai şi-a mântuit în noaptea aceia 
viaţa, în veci nu-1 va uita pe Iancu cel puter­
nic. 
Toate luntrile le-au lăsat în jos, ca să ajungă 
la ţermuri, sau să se refugieze între valuri. Toate 
au plecat în noaptea întunecoasă, pe cari groaz­
nic le-a iluminat focul ce se ridică de pe cora­
bia «Victoria». Numai căpitanul şi Iancu au ră­
mas pe corabie. 
»Capitane ! toate sunt pierdute», zise Iancu. 
Aşa e frate, răspunsă acela. Să ne întindem 
unui altuia mâna, cari şi până acum am făcut 
multe drumuri grozave, dar ăsta va fi cel din 
urmă». 
«Dar poate fi, totuşi, scăpare, căpitane; pro­
bează !» 
»Nu, frate, eu cu corabia mă duc subt fundul 
mării ; n'am nici nevastă nici copii ; corabia asta 
mi-a fost femeia, cu ea voiesc sâ mor ; dar tu fă 
încercare. 
Astea au fost cele din urmă cuvinte pe cora­
bie, căci în momentul ăsta s'a auzit o detună­
tură puternică, focul a aprins buţile cele cu spirt. 
Peste câteva minute toată corabia n'a fost altă, 
decât ruinele unei amestecături groaznice. Iancu 
a apucat o bucată de lemn, luptându-se mai de 
jumătate mort cu valurile mării. îndată ce s'a 
mai trezit, s'a aflat pe nă şipul umăd de pe ţăr­
muri şi văzu farul. 
Provedinţa, pe neaşteptate, i-a mântuit viaţa. 
De jumătate leşinat şi sdrobit, încă multă vreme 
a fost culcat pe locul de repaus umed; apoi s'a 
sculat, şi a plecat, dar — o ce minune! — ochii 
esperţi au văzut stânci cunoscute, luminate fiind 
de razele lunei ce se ridică. 
Marea l'a aruncat pe pământul natal şi sus pe 
ţărmure un bărbat — poate păzitorul de noapte 
— cânta cântarea marinarilor din Belgia: 
«In fereastră, frate, lumină pun pe seama ta. 
Lumină pun pe seama ta«. 
îndată 1-a năpădit plânsul pe Iancu şi şiroaie 
de lacrimi îi curgea pe faţă, căci inima-i înrnoiatU 
de durere şi gând, de următoarele cuvinte ale 
mamei sale i au adus aminte: 
»lancule, lumina o pun pe fereastră pe 
seama tat. 
Aproape optsprezece ani au trecut de atunci 
şi mamă-sa cel puţin trebuie să fie de 60 ащ 
dacă n'a murit. Dar aşa a crezut, că tot trebuie 
să deie de cineva, să poată şti ceva; a plecat dar 
în întunecimea nopţii ca să caute vatra părin­
tească, unde s'a născut, şi a petrecut anii prun­
ciei. Condus de îngerul păzikr, spre strada aceia 
a plecat, unde le a fost căsuţa cea slabă, şi 
unde şi-a petrecut anii prunciei. 
Strada nici nu o mai cunoştea ; două şire de 
case nouă o au luat în jur. 
Dar ce e asta? căci la capătul străzii din de­
părtare a observat lumină. D'apoi, că aceia vine 
din fereastra locuinţei lor de odinioară. Vis eăsta, 
sau lucru aievea? 
Cu paşi repezi a mers tot mai aproape. Şi nil 
s'a înşelat, căci se vedea lumină din acea fere-
struţă. Picioarele i-se clătinam, inima îi bătea tare, 
când s'a apropiat. 
Tremurător a aşteptat, uşa s'a deschis şi o 
femeie bă rână cu păr cărunt i-a păşit înainte: 
mamă-sa pe care de mult nu o văzuse. 
»Cine eşti ?< întrebă mamăsa. 
»Un marinar sărman, care a suferit naufragiu» 
răspunse Iancu într'un ton de tot slab. 
В м і в і в тлв*тл4л f scurgerea, arderea, atât la bărbaţi cât şi Ia femei, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă foarte repede prin medic»-
B0&I616 S e C r e i e ! mentul „Gonotol", Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e i s t i c l e 6 cor. comandele de 3 sticle ca 12 cor. se expediază fi-aioe. S» 
_ _ _ _ _ — — _ _ — _ _ _ _ capătă pe lângă cea mai mare discreţiune delà Farmacia Salvator în Ruma nr. 1 (Slavonia). — - — -
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fel să îmbie pe tipsie ungurilor biserica ro­
mânească. 
Ce vuiet de bucurie n'ar răsuna în foile 
ungureşti dacă, din nefericire, ar fi învins 
cearta burdistă, ce îngâmfat ar fi alergat 
Burdea la Budapesta, să înştiinţeze stăpâni­
lor de acolo că a îngenunchiat, umilit şi 
batjocorit neamul de care s'a lăpădat... Mul-
ţămită deşteptării şi simţului românesc al 
fraţilor din Banat, am scăpat de nenoroci­
rea aceasta şi avem nădejdea că aceasta a 
fost întâia şi cea din urmă svârcolire a şer­
pilor încălziţi la sân... De aci încolo vor 
intra în întunerecul din care n'ar fi trebuit 
să iasă, iar peste viaţa diecezei caransebeşene 
va luci soarele dreptăţii şi al virtuţilor na­
ţionale. Amin! 
Jntimpinare. 
Părintele Pavel lancu, ne trimite, privitor Ia 
cele scrise despre ds 'a următoarele : 
Mult onora t ă Redac ţ iune ! In N r . 51 al preţui tului 
nostru o r g a n »Tr ibuna« este at insă şi ne însemnata mea 
persoană sub t titlul «Anarh ia din Caraş« şi «Alege­
rea din Ciacova« . Vă r o g binevoi ţ i a da loc în pre ­
ţuitul nos t ru o rgan u rmă toa re lo r : 
In co responden ţe l e amint i te se z i c e : «preotul d in 
Obad, Pavel lancu care p înă a c u m trecea a semenea 
de bun naţionalist , dar care pr in faptul că a junge ales 
prin oameni i lui lonescu, se p u n e cel puţ in în t r 'o 
lumină d u b i o . Va să zică s u n t degrada t d in r îndul 
naţionaliştilor pen t ru cutezanţa că a m pr imi t candida-
rea oferită d e fraţii mei preoţ i , cari nu mă cunosc d e 
5 ori 6 ani , ci m ă c u n o s c de 40 de ani , şi pen t ru 
că pr in candidarea mea a căzut p ro ta P inc iu b u n na­
ţionalist. 
Dacă aceste le-ar scria un neor ienta t în a-le stat. 
org., calea-valea, da r le scriu o a m e n i şt iutori ca cei 
ce mai an se văierau, că unicul no ta r r o m î n în cer­
cul Ciacovei a t rebui t să se ducă . Delà aceşti d o m n i 
sunt îndreptăţ i t a p r e s u p u n e că c u n o s c d ispoz i ţ iun i le 
referitoare la alegeri le pen t ru deputaţ i i s inodal i . Aşi 
dori se-mi citeze ace) § din stat. o rg . u n d e s'ar z ice : 
că preoţ imea tractului are a a lege pe p r o t o p o p d e de­
putat. C u m a reprezenta t P . O . D o m n p r o t o p o p P in ­
ciu cercul nos t ru , şi ce a făcut pent ru preo ţ ime, — o 
ştim şi o cuneaş t em din pro tocoa le le s inoade lor epar­
hiale. 
Vă măr tur isesc sincer, că nu c u n o s c pe D o m n i i 
Burdea, dnii lonescu şi protos incelul Dr . O l a r i u , — b a 
da îi c u n o s c d in o carte a dlui Dr. Barbu ce poar tă 
numele «Novi h o m i n e s Caransebes ienses« . N u m a i d in 
aceasta carte mi -am p u t u t face o icoană că n u m a i 
lucruri salutare şi romîneş t i n u sunt . C ă alegerea m e a 
ar fi fost precedată d e un convent icul al preoţ imei 
din cerc, ţ inut la T imiş ioa ra s u b t preşedinta lui Pe t ru 
lonescu d in Budapesta , n ' am nici o cunoşt in ţa , deşi 
trebuia să a m dacă s'a lucrat pen t ru m i n e aco lo . 
Mai depa r t e declar, că a supra m e a n i m e n e a n 'a fă­
cut nici o p re s iune şi o r i - cum voi fi socoti t , nu m ă 
voi lăsa pur ta t d e n ime. A m îmbăt r în i t în c inste şi 
o m e n i e , şi în t i m p d e 40 ani mi -am împl in i t cu s c u m -
pătate da tor in ţe le mele ca preo t şi r o m î n , şi t o tdeauna 
a m doved i t aceasta nu p r in vo rbe , ci pr in fapte şi 
n i m e n u m 'a învinovăţ i t cu n imic . 
M ă t e m că cu alegerea deputa ţ i lor mireni va cre­
şte tabăra africanilor, pen t rucă n u voiesc cei î n d r e p ­
tăţiţi a a l ege p e cei ce se i m p u n , ci ţin a a lege p e 
deputaţ i i d e pîn 'aci , cari au fost aleşi la r e c o m a n d a r e a 
P . O n . d o m n pro topresb i te r P inc iu . P reo ţ imea a să-
vîrşit păcat că a sch imbat pe r soana cand ida tu lu i , — 
iară mireni i vo r păcătui pent rucă n u s c h i m b ă per­
soane le , u rmarea , vor fi declaraţi d e africanii lui Bur­
dea. 
Toţ i cerem şi d o r i m ca să se dea Ungar ie i votul un i ­
versal secret, da r ce folos ar fi el, dacă aleger i le se­
crete s'ar face aşa, c u m s'a făcut cea c o n d u s ă de p r o ­
t o p o p u l nos t ru , care nu s'a sfiit a păşi pes te d i spoz i ­
ţ iuni le statului o rg . şi a ord ina ţ iune i cons is tor iu lu i . 
P ro toco lu l va doved i aceste. 
O b a d , în 9 Mart ie st. v. 1909. Pavel lancu, p reo t 
gr . or. r om. 
Lămuriri. 
P r i m i m u r m ă t o a r e l e ş t i r i s p r e p u b l i c a r e : In 
l e g ă t u r ă c u o n o t i ţ ă d i n « T r i b u n a » n r . d e L u n i , 
r e p r o d u s ă d i n « D r a p e l u l » , v ă c o m u n i c c ă D r . 1. 
O l a r i u a c a n d i d a t şi în c o n t r a p r o t o p o p u l u i M i -
h a i u P o p o v i c i u d i n O r ş o v a , u n d e B u r d e a a p e ­
t r e c u t d o u ă z i le . V o t a r e a a f o s t s e c r e t ă şi p r o ­
t o p o p u l a î n v i n s c u un s i n g u r v o t . 
î n a i n t e a a l e g e r i l o r d e d e p u t a ţ i p r e o ţ e ş t i , p r e o ­
ţii d i n g r a n i ţ ă a u p r i m i t a j u t o r ( e x t r a - c o n g r u a ) 
d e s t a t . 
D i n И и т а і і Ш а 
O lucrare a dlui Dr. Creangă. D. Dr. G. 
D. Creanga, secretarul general al ministerului co­
merţului şi industriei, a scos de subt tipar un 
»Studiu critic asupra impozitelor şi politicei noa­
stre financiare«. 
Noua lucrare a distinsului publicist economic 
şi financiar prezintă un eminent interes teoretic 
şi practic, atât prin adânca şi complecta analizi 
critică la care supune aşezarea noastră impozi­
tară şi financiară, cât şi prin indiciile ce le dă 
pentru reforma dărilor noastre. 
Reforma aceasta constă în introducerea unui 
impozit general de venit model prusian, şi auto­
rul arată că România nu s'a aflat încă în o si­
tuaţie mai potrivită pentru o refacare a impozi­
telor decât în acest moment, graţie continuielor 
escedente budgetare din ultimii opt ani, precum 
şi graţie faptului că Ia cârmă se afiă un guvern, 
tare viguros, capabil de o mare acţiune refor­
matoare. 
* 
»Vină înlăuntru şi te încălzeşte*, — zise bă­
trâna, j Groaznică e noaptea, desigur lumina te-a 
condus aici. Aproape douăzeci de ani sunt, de 
când tot acolo arde. Dar nu te mira, căci pentru 
băiatul meu o fac, care m'a lăsat, şi nu s'a mai 
reîntors. Adeseori a trebuit să sufăr lipsă, numai 
să am de lumină ; fără asta nici nu m'aş simţi 
bine acasă. Ceilalţi toţi au murit, numai eu am 
rămas, căci trebuie să-mi aştept pe băiatul meu, 
pe lancu ; dacă el va veni, şi eu voi muri. 
lancu nu s'a mai putut răbda. Plângând s'a 
plecat la picioarele mamei sale şi i-a sărutat haina. 
Mamă-sa s'a uitat spre el, fără a putea grăi ceva, 
dar mereu şi-a venit în fire, şi capul băiatului ei 
l'a pus între mâinile ei uscate. 
>Vezi, Iancule, am ştiut, că tu încă te vei re­
întoarce acasă !« — zise şi lacrâmile ei au curs 
laolaltă cu ale băiatului ei. 
Mai bun băiat de aci încolo nici nu şi-a mai 
putut omul închipui, ca şi cum a fost lancu. 
El a ajuns căpitan la o corabie mare, s'a că­
sătorit, şi aşa de norocos a fost, că încă multă 
vreme a făcut plăcere mamei sale prin purtarea 
sa bună. 
învăţătura e însă aceea, că iubirea de mamă 
toate le pestrece şi le întrece cu viaţa. 
Alexandru Vaşiadi, 
paroh. 
Le »Temps şi România . Marele ziar pari­
zian »Le Temps«, în ultimul său număr vorbeşte 
de demisiunea d-lui general Averescu şi de re­
constituirea cabinetului, în urma căreia d. T. 
Stelian a luat interimatul ministerului de război. 
In acelaş număr se mai spune apoi, că în cu­
rând vor sosi în România 12 mitralieze coman­
date de guvern în Germania pentru trupele de 
cavalerie, şi că proiectul depus pentru acordarea 
drepturilor cetăţeneşti locuitorilor din Dobrogea 
va fi după toate probabilităţile aprobate cu unanimi­
tate de corpurile legiuitoare. 
* 
Conferinţa d-lui N. Andriţoiu. D. N. An-
driţiou, a vorbit aseară în amfiteatrul institutului 
»Pompilian« despre Edgar Poe. 
Născut la 14 Ianuarie 1809. Poe a fost unul 
dintre cei mai mari cugetători şi scriitori ai timpului 
său. Fiul unui englez, căsătorit cu o actriţă ame­
ricană, el a rămas orfan Ia vârsta de un an. Luat de 
către o familie bogată, Poe s'a făcut ofiţer. 
Firea lui l'a silit să părăsească armata. 
A scris nuvele cu subiecte curioase şi extra­
ordinare. 
Conferenţiarul a povestit în rezumat nuvelele 
«Cărăbuşul de aur« »Portretul oval«, »Corbul« şi 
>Eureca«. 
In nuvelele sale, intitulate «Nuvele extraordi­
nare*, Edgar Poe a analizat toate stările p a t o ­
logice şi pe teme senzaţionale. 
Toate scrierile lui Conon Doyle, a spus con­
ferenţiarul, sunt lucruri de toate zilele, transfor­
mate în dialoguri sau în romane senzaţionale şi 
care sunt imitate după nuvelele extraordinare ale 
lui Edgar Poe. 
Poe a murit în vârstă de 40 de ani, după unii 
de »delirium tremens«, după alţii de altă boală. 
Serata »Ligei Utalturale«. Aseară s'a dat în 
sala Liedertafel o serată intimă artistică dansantă 
a »Ligei Culturale«. 
S'a reprezentat >Liniştea casei», comedie în­
tr'un act, rolurile fiind interpretate de d-ra Io-
naşcu şi d. Liciu. A urmat apoi câteva execuţii 
muzicale şi cântece populare. 
D. A. Mihăilescu a spus câteva monoloage şi 
programul artistic s'a încheiat cu comedia «Fur­
tuna casnică», jucată de d-na Zoe Bârsan şi d. 
A. Petrescu. 
A urmat apoi dansul care a durat până târ­
ziu. 
Serata aceasta, a fost, lucru regretabil, nu toc­
mai populară cum se credea să fie o petrecere 
organizată de Liga Culturală. 
Printre azistenţi se aflau d-nii Delavrancea, I. 
Slavici, Carageale, d-nele Ionaşcu, Giurgea, Voi-
culescu, Zoe Bârsan şi foarte număroşi artişti ai 
Teatrului Naţional. 
* 
M. S. Rege le a binevoit a autoriza pe d. Sp. 
Haret ministrul instrucţiunii publice şi cultelor 
d e a purta însemnele ordinului «Coroana Italiei» 
în gradul de Mare-Cruce, ce i-s'a conferit de că­
tră M. Sa Regele Italiei, şi ordinul «Legiunea de 
Onoare«, în gradul de Mare-Ofiţer ce i-s'a confe­
rit de d. preşedinte al Republicei Franceze. 
î n t r u n i r e a p r o f e s o r i l o r un ive r s i t a r i . Luni 
la orele 9 şi jum. profesorii Universităţei din Bu­
cureşti, s'au întrunit din nou la Universitate, pen­
tru a li-se comunica rezultatul audienţei, ce co-
misiunea compusă din d-nii S. Mehedinţi, dr. Torna 
lonescu, şi David Emánuel a avut-o la M. Sa 
Regele, Duminecă 8 a. c. precum şi rezultatul in-
tervenirei pe lângă guvern, în chestia mărirei sa­
lariilor. 
Comisiunea a comunicat adunărei că a fost 
primită cu multă bunăvoinţă de cătră M. Sa Re­
gele care a promis că-şi va exprima dorinţa cătră 
guvern de a găsi o soluţiune pentru a satisface 
cererile profesorilor universitari. 
In ceeace priveşte demersurile pe lângă guvern 
s'a comunicat de cătră comitetul de iniţiativă că 
d. I. Brătianu, preşedintele consiliului de miniştri, 
a găsit cererile profesorilor întemeiate, dar că pen­
tru un moment e foarte greu a se mai putea face 
ceva fiind prea târziu întrucât budgetul ministe­
rului instrucţiunei a fost deja întocmit, el aflân-
du se actualmente în studiul comisiunei budgetare; 
la Cameră, totuşi va stărui a se face modificarea 
budgetului, — de va fi posibil — de către comi­
siunea budgetară. 
In urma acestor comunicări, colegiul profeso­
rilor a hotărît să se aştepte până Ia 21 Martie 
până ce comisiunea budgetară îşi va termina lu­
crările. 
D-nii profesori universitari au mai rugat pe 
colegii d-!or care sunt în parlament, ca să stăruie 
pentru realizarea dezideratelor exprimate. 
De asemenea s'a comunicat adunărei, că în 
urma promisiunei d lui preşedinte al consiliului 
de miniştri, de a interveni pe lângă comisiunea 
budgetară, pentru a se putea da o satisfacere ce-
rerei profesorilor, d. Titu Maiorescu a renunţat 
la interpelarea ce hotărîse a adresa guvernului la 
Senat. 
Adunarea a luat sfîrşit Ia orele 11 jum. 
Alcoolul şi viata sexuală! 
Dl Dr. Ladislau Auszterweil a ţinut în 1/14 
Martie o conferinţă în sala festivă delà primăria 
Aradului cu titlul de mai sus. 
La început, apreciind tema, a cărei desvoltare 
şi-a propus în conferinţă, zice, că abia s'ar putea 
alege un alt subiect care ar fi mai puţin popu­
lar decât tocmai acesta, care e în contra alcoo­
lului, fiindcă oamenii au părerea că vorbesc din 
experienţă proprie, când aduc laude alcoolului şi 
declară de bârfeli tot ce e în contra acestui soţ 
nedeslipit al multora. însuşi doctorii nu erau în 
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curat cu efectele alcoolului, aşa, că mulţi prescriau 
diferite vinuri bolnavilor şi au trebuit multe ex­
perienţe până când s'au convins despre efectele 
vătămătoare ale acestui venin şi care nicidecum 
n u i un medicament. 
De altă parte nu se împacă oamenii cu lupta 
dusă în contra alcoolismului şi din motivul că 
o mare parte din omenime e vinteresată materia­
liceşte. 1 / i „ parte din omenime se ocupă cu pu­
nerea în valoare, producerea sau cu cultivarea 
productelor din cari se stoarce acest venin şi ce 
ar face toţi aceştia dacă deodată nu am mai avea 
nevoie de alcool. 
Dar oare nu e acelaşi glas care cârtea mai 
nainte în contra drumurilor de fier, care nimi­
ceşte un izvor de venit: cărăuşitul? Mai cu 
seamă în şcoli nu e iertat să se amintească tema 
aceasta, ca una care tratează despre viaţa sexuală. 
In timpul mai nou e adevărat că a început o 
desrobirea sufletului şi în privinţa aceasta şi si­
gur că aceasta nu va fi decât spre ajutorul ome-
nirei. Cunoaşterea mai amănunţită a vieţii sexuale 
chiar prin faptul că stă în raport aşa de strâns 
cu toate manifestatiunile vieţii noastre, nu numai 
că nu distruge sentimentul de pudoare ci ni-1 
va întări şi înălţa. Fără ca să mai amintim folo­
sul ce l putem avea prin cunoaşterea duşmanu­
lui în luptă cu boalele sexuale. 
Cunoscând influenţele alcoolului şi ferindu-ne 
de el ne vom putea păzi şi de mai multe păcate, 
de-al căror glas de sirenă ne lăsăm astăzi ispi­
tiţi. Se vor împuţina numărul criminarilor, cari 
au comis faptele lor s ib t impresia sugestivă a 
alcoolului şi se va împuţina numărul seduceri­
lor de tot felul. Iar corpul se va libera din ghiara 
celui mai periculos viţiu. 
De regulă auzim că alcoolul este vătămător 
numai când se consumă în cantităţi mai mari, 
dar noi vom zice, în urma experimentelor ce s'au 
făcut, că alcoolul strică şi în măsura mai mică. 
Oustând zilnic şi numai câte o duşcă, corpul 
nostru n u l poate consuma tot într'o zi şi aşa 
va rămâne o cantitate, neasimilată, poate e mică 
cantitatea aceasta, dar în decursul zilelor şi ani­
lor se acumulează şi aşa de ce ne-ar scăpa can­
titatea ne aduce timpul. Aduce câteva exemple 
spre ilustrarea acestora aşa d. e. profesorul Fodor, 
care a pătimit mult de arterioscleroză, o urmare 
a »beuturei cumpătate«.Ştim că arteriileprin elastici­
tatea lor ajută foarte mult inimei şi aşa încetând 
acest ajutor, inima nu a mai putut săvârşi sin­
gură munca ce i-se cerea. Tot aşa Desideriu Szi­
lágyi, un om politic ungur, care încă a căzut 
pradă înveninării prin alcool în vârsta de 61 de 
ani. Efectele alcoolului luat »cu măsură« sunt 
pe lângă sclerotizarea arteriilor şi diferite boale 
de splină şi rărunchi, dropica, (boala de apă) şi 
reumatismul încă îl întâlnim foarte des la acei 
cari consumă alcoolul »cu măsură.« 
Sistemul nervos se distruge aproape cu totul şi 
aceasta influenţă e cunoscută din cele mai vechi 
timpuri. Începând cu beţia care omoară viaţa su­
fletească pe un timp mai scurt, şi sfârşind cu 
paralizia care mai totdeauna provoacă moarte. 
Subt influinţa alcoolului mersul omului e tot 
mai nesigur şi ţine ani de zile pâncă când odată 
dă faliment. 
Se pare că alcoolul ne înviorează la oboseală, 
dar aceasta e numai o părere căci el oboseşte şj 
mai mult. Nici nu e bine să ne paralizăm oste-
nelele, căci ele sunt pentru noi, un fel de ven­
tile de siguranţă. Din alternarea muncei şi a 
ostenelelor izvoresc plăcerile vieţii. S'a făcut 
experimente din cari a rezultat că tocmai acei 
soldaţi s'au ostenit mai curând cari au beut al­
cool, însuşi geograful Nansen atribuie reuşitele 
expediţiunei lui în parte faptului că nu a beut 
nicicând beuturi spirtuoase. 
In alcool nu poate fi înecat nici urâtul, pe 
care nu-1 poate alunga decât munca şi oboseala 
timpului. 
Alcoolul ne rupe firul gândirei logice aşa că 
suntem mai plecaţi de a săvârşi orice fel de 
crime. 
Un om paralizat se simte tot tare şi tot aşa 
alcoolistul se simte jnai viguros de cum este şi 
câte abuzuri nu comite în beţie în privinţa vieţii 
lui sexuale. — Alcoolul ucide în om orice dra­
goste pentru familia sa, în copii iubirea pentru 
părinţi, în părinţi iubirea pentru copii. In inima 
alcoolistului se încuiba egoismul cel mai brutal. 
Diferite boale sexuale se lipesc mai curând de 
trupurile bolnăvite de alcool, dar chiar şi cele­
lalte boale molipsitoare găsesc teren predispus 
în corpul alcoolistului. Abstinenţii chiar şi în caz 
de boală se vindecă mai uşor. 
Copiii alcoolistului se pot cunoaşte foarte uşor, 
sunt palizi şi debili. Femeile alcooliste au o vină 
îndoită, căci pácatele le ispăşesc cu mult mai 
greu urmaşii. — Cele mai multe seduceri sunt 
în timpul când se consumă mai mult alcool şi 
tot în timpul acesta se concep mai mulţi copii 
ilegitimi. 
Ştim cât de mult trebuie să sufere câte un 
astfel de om. Alcoolul este înaintemergătorul 
prostituţiei. 
La urmă conferenţiarul se întreabă cum s'ar 
putea lecui acest rău? — Răspunde, că numai 
prin abstinenţa totală, care nu e o utopie cum 
cred unii. E mai greu să bei cu măsură decât 
să nu bei de loc. In America sunt state întregi 
unde locuitorii sunt abstinenţi. Aşa d. e. în Sta-
tele-Unite sunt 10 milioane de abstinenţi cari 
pun condiţie deputatului lor că să fie abstinent. 
Tot aşa şi în unele state din Europa consumul 
băuturilor spirtuoase a scăzut; şi dacă voim să 
ne abţinem nici pentru noi nu e cu neputinţă ! 
In pragul războiului. 
Situaţia este considerată ca foarte gravă 
şi se crede că nota monarhiei, care se va 
înmâna zilele acestea guvernului sârbesc, nu 
va avea succesul dorit. Conform informa-
ţiunilor primite din Belgrad, guvernul sâr­
besc va refuza şi după noul demers al con­
telui Forgach lămuririle neîndoioase asupra 
scopului ce urmăreşte. Sârbii înţeleg, că 
renunţând acum la cele mai frumoase vi­
suri ale lor, în viitor nu vor mai avea 
chip şi putinţă de a le realiza, deoarece pe 
urma reactivării sistemului parlamentar în 
Turcia, a închiegării regatului bulgar şi a 
anexiunii, situaţia în Balcani se va conso­
lida prea mult, decât să mai fie posibile şi 
în viitor controverse de teritoriu. 
Monarhia dualistă însă, după cum lesne 
se înţelege, nu va mai îngădui nici o amâ­
nare sârbilor, ci le va cere un răspuns ho­
tărît. Austro-Ungaria voieşte să îndepărteze 
acum, odată pentru totdeauna, primejdia ce 
o ameninţă dinspre miazăzi, ea voieşte să 
aibă pace la graniţele ei, căci veşnica nesi­
guranţă îi face multe şi grele cheltuieli, întru 
cât trebuie să-şi ţie armata neîncetat pe pi­
cior de război. 
Toate puterile din Europa ostenesc din 
răsputeri să mântuiască pacea, asupra resulta-
tului acţiunii lor însă colindă veşti nelămu­
rite, încât până azi nu se ştie dacă vor pu­
tea ori nu să împiedice războiul. 
Dupăcum vestesc telegramele de azi, Ru­
sia, care până acum a întărîtat mereu pe 
sârbi, văzând primejdia unei încăierări ge­
nerale ce ar urma după iscarea unui răz­
boiu cu Serbia, şi-a schimbat ţinuta, hotă-
rîndu-se şi ea pentru pace. Numai cât pu­
terile bănuiesc gândurile Rusiei şi nu se 
încred în sinceritatea ei, căci poate Rusia nu 
vrea decât să li-se mai dea sârbilor răgaz 
pentru a se înarma până în dinţi împotriva 
monarhiei noastre. 
Demersul contelui Forgach va hotărî ori 
pacea ori războiul. 
O nouă formulă? 
Se vesteşte din Viena: Diplomaţii englezi, ne­
reuşind cu propunerea lor din zilele trecute, pre­
gătesc acum o nouă propunere, pe care o vor 
trimite încurând baronului de Aehrenthal. Austro-
Ungaria deci mai poate aştepta cu ultimatul sătt. 
Situaţia nu s'a limpezit încă, nici nu s'a agravat. 
Atitudinea Rusiei. 
Conform unor informaţiuni din Peters­
burg, venite delà loc competent, guvernul 
rus şi-a schimbat atitudinea de până acum, 
hotărându-se pentru pace. Guvernul rus re­
cunoaşte anexiunea şi aderă la propunerea 
Angliei. Vestea asta a făcut o impresie 
foarte bună pretutindeni. 
Presa franceză împotriva dlui 
Aehrenthal. 
Ziarul »Le Temps « din Paris atacă azi cu mari 
violenţă pe baronul Aerenthal, pe care-1 acuzi 
că e autoritar şi urmăreşte o vanitate. 
Ziarul spune apoi că aroganţa Austro-Ungaria 
e mai puternic motiv de războiu decât pre­
tenţiile teritoriale ale Serbiei. Cu chipul acesta 
problema orientală se va transforma într'una 
europeană. 
Serbia voind să ajute şcolile româ­
neşti. 
Corespondentul ziarului »Neue Fr. Pr.« 
a avut zilele acestea o convorbire mai 
lungă cu un om politic austriac în Belgrad, 
probabil un membru al ambasadei au­
stro-ungare în Belgrad. 
Diplomatul constată întâi că nici astăzi nu pri­
mim asigurări sincere de pace din partea gu­
vernului sârbesc, ci numai fraze vegi pe cari 
faptele, pregătirile războiului le desmint. Apoi ur­
mând înainte spune acestea : 
lartă-mă că nu-ţi mai înşir tot pomelnicul de 
păcate sârbeşti. Iţi amintesc numai intrigile din 
Budapesta pe timpul încurcăturilor din Ungaria, 
legăturile suspecte cu coaliţia sârbo-croată, legă­
turi căror intimitate nu este încă deajuns de cu­
noscuta. Serbia a cochetat cu partea ortodoxă a 
locuitorimei Bosniei şi cu mohamedanii bosneac/. 
Banii sârbeşti au lucrat la turburările din Praga 
şi Laibach. Ba într'un timp Paşici s'a gândit 
foarte serios să ajute şcolile româneşti din Un­
garia cu bani sârbeşti pentru a face neajunsuri 
Ungariei şi României în acelaşi timp. 1 
S'au făcut agitaţii în Muntenegru împotriva 
noastră şi se ştie cu ce rezultate. 
S'a făcut încercarea de a abate şi Italia de 
lângă noi şi dacă împrejurările ar fi fost numai 
puţin mai favorabile, mai ales în România, unde 
agitaţia sârbească nu a prins în popor şi se ză­
dărnici prin atitudinea personală a regelui Carol, 
Serbia ar fi izbutit să făurească un cerc de fier 
în jurul monarhiei delà Cracovia până în Trient. 
Dacă el totuşi nu s'a realizat, desigur vina nu-i 
a politicei sârbeşti care a lue at cu râvnă virtuoasă 
şi cu concepţii mari. 
Ce poate armata sârbească? 
«N. Fr. Pr.« arată că reforma, pusă acum doi 
ani Ia cale de generalul Maşin, nu s'a putut aduce 
la îndeplinire, din lipsă de mijloace. In cele cinci 
luni din urmă s'a făcut foarte mult pentru ar­
mată, dar nu cât trebuia. 
Chemarea întâia o fi în stare bună şi bine de­
prinsă cu puştile cele nouă, căci a trecut pela 
regimente şi având în vedere însufleţirea patrio­
tică vor fi putut face minuni. Dare greu decre-
zut că au căpătat dibăcia trebuitoare la tras în 
ţintă. Totuşi în războiu deprinderea de a merge 
fără a obosi lesne şi tragerea Ia ţintă sunt lu­
crurile de căpetenie. 
Artileria delà chemarea întâia însă nici cât pe-
destrimea nu poate fi pregătită, căci a lipsit car­
tuşele şi tragerile nu s'au putut face cum s'ar 
fi cuvenit. Nici călărimea nu e la înălţime. De­
spre crucea roşie, nici nu poate fi vorbă. 
Chemarea întâia are 100.000 de puş'i cu repe­
tiţie, 6000 de călăreţi şi 252 de tunuri cu tragere 
repede. 
Chemarea a doua nu a avut cadre ale sale în 
timp de pace. Delà sfârşitul Iui Decemvrie în­
coace însă s'au chemat subt steag şi s'au pre­
gătit ofiţeri şi sub-ofiţeri, deci întrucâtva, s'a în-
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jhebat personalul instructor pentru rezerviştii 
#a chemarea a doua. 
Pe ziua de 10 23 Martie ministrul a chemat la 
«trciţii şi chemarea a doua. Lipsind 40 la sută 
ét cadre, organizarea va fi anevoioasă, măcar 
ian chemat subt steaguri ofiţeri aflaţi în retra-
itre. Cai pentru artilerie, tren, cai de călărie, etc. 
ţpeesc aproape cu desăvârşire. 
Aţa cum sunt, au 60,000 de puşti, 2.600 de 
<jj şi 312 tunuri. 
Chemarea a treia are 50.000 de puşti, şi 600 
•4ccai şi e un fel de landsturm. Nu va putea 
to parte la lupte, ci numai la scărmănaturi şi la 
fierea comunicaţiilor etc. 
ündsturmul (miliţiile) au a se organiza numai 
jà nevoia ar cere. In unele ţinuturi delà gra-
au început a le organiza. 
Pentru războiu ofensiv, la dreptul se va putea 
itebuinţa numai cele 5 divizii de pedestrime şi 
divizie de călărime. 
Chemarea a do^ia şi a treia vor avea rost nu­
lii pentru defensivă. 
Intăiiturile ce se fac de câteva săptămâni în 
jriea dintre Mladenovaţ-Craguevaţ şi Gorni-
Hladenovaţ, arată că armata sârbească are de 
PÁ să se retragă aci şi să se apere. 
Numai 160.000 de soldaţi sunt gata de războiu 
1 Serbia. Toate celelalte, ca voluntari, miliţii, etc., 
tau nici un temeiu. 
A R A D, 25 Martie n. 1900. 
Pentru fraţii din Italia. 
lolecta ungurească pentru Messina încheiată. 
Colecta lui Vaszary, Wekerleşi Kossuth 
\fost încheiată dând un rezultat de vre-o 
W.0OO cor. Acolo sunt şi banii româneşti 
Unşi de PP. SS. Arhierei ai celor două 
Ысі ortodoxe şi unite. Acum să vedem 
întrebuinţare se vor da acestor bani ? 
Ш de toate comitetul unguresc a hotărît 
iiea din ei 10 000 coroane presei ungu­
RI, pentrucă a publicat colectele. A decis 
щ ca din restul banilor să facă un fond 
&e se poarte numele : » Fondul naţiunei 
laghiare« din care numai interesele să se 
lpă folosi pentru victimele nenorociţilor, 
ш când aceste nu vor mai fi, capitalul să 
mütue statului, care va dispune asupra lui. 
'". Va să zică ceeace am prevăzut noi când 
vndvertizat obştea să nu dea banii pre-
i#r, pentru cari o dorinţă manifestată de 
fáerle şi Kossuth este poruncă căreia n'au 
arajul să se opuie, banii adunaţi cu tasul 
к bisericile româneşti au ajuns în » Fon­
UL naţiunei maghiare« din care se dau 
10 mii celui mai mare dujman al neamului 
mânesc: presei ungureşti şi nici restul nu 
urge pentru fraţii din Italia ci numai in-
besele, iar la urma urmelor se vcr folosi 
t pentru scopul tuturor scopurilor ungu-
Щ maghiarizarea noastră. Câtă ruşine! 
Ш inconştienţă! Şi când ne gândim că 
ideputaţii români s'au arătat în punctul 
mia slabi ! 
Colecta noastră a atins cifra de 3500 
şi nădăjduim, că cu numele încă ne-
licate şi cele ce ni-se vor mai trimite, 
i înjgheba o sumuliţă de care n'are să 
HT fie ruşine cu atâta mai vîrtos că o dăm 
\Шог noştri întreagă, din toată inima şi k condiţii, cum au făcut-o şi alte popoare, 
шй prelaţii noştri ar fi avut o demnitate 
fflonald puteam să adunăm o sumă mai 
mpectabilă şi aşa însă avem mângâierea că 
Ш înscriem şi noi, poporul român din Un-
îjtrb, între popoarele, în sufletul cărora a 
Mai ecou nenorocirea poporului frate, care 
m odată ni-a luat apărarea în luptele noa-
ш naţionale. 
» T R I B U N A c 
Fixăm termenul de încheiere al colectei 
noastre pe 20 Aprilie st. n. până la care 
termin mai primim colecte pe seama fraţi­
lor noştrii din Italia. 
— Achitarea părintelui Cure şi so s i rea 
lui la Covăsinţ . Am anunţat încă în numărul 
nostru de Marţi, că Curtea de Apel din Oradea-
mare, în urma unei strălucite apărări a deputatu­
lui Ştefan C. Pop, a achitat pe părintele Ioan 
Cure şi consoţii de osânda ce li-o croise tribu­
nalul din Arad, pentru agitaţie săvârşită cu ocazia 
alegerii din Siria. 
Osândiţii s'au întors Mercuri din Oradea-mare. 
Despre primirea lor acasă ni-se scrie: 
Astăzi casa preotului nostru mult iubit Ioan 
Cure a fost un adevărat peregrinaj; din pri­
lejul absolvării D-sale, şi a celor 14 ortaci ai săi 
de subt urmările odiosului proces Gabányi inten­
tat contra lor acum sunt 3 ani, când n i a succes 
în cercul Siria a scoate la învingere pe valorosul 
nostru deputat dr. Ştefan C. Pop cu program 
naţional. A fost o adevărată zi de bucurie în sat 
şi numai mărturiile mincinoase, pe cari le cunosc 
acum şi judecătoriile, sunt plouate şi ruşinate. Po­
porul întreg jubilează şi este plin de recunoştinţă 
faţă de iubitul nostru deputat care ni a apărat 
zile dearândul scăpându-ne de năcaz. D-zeu să-1 
trăiască la mulţi ani spre bucuria familiei şi a 
naţiei româneşti ! 
— Ieşit din temniţă. Ieri la 12 ore 
din zi a fost slobozit din temniţa Seghe-
dinului vrednicul părinte al Bîrsenilor Ioan 
Popovici, care a petrecut acolo 14 zile pen­
tru vina ce o purtăm toţi câţi ni-am născut 
români. 
— A. S. R. principele Ferdinand în pri­
mejd ie . Ziarele din România scriu următoarele: 
Se telegrafiază din gara Crasna că acceleratul de 
Bucureşti, care trebuia să sosească în Iaşi la 8.30 
dimineaţa nu şi-a putut continua mersul, din 
cauza inundaţiilor. O parte din pasageri a plecat 
cu trăsurile spre Vaslui, iar altă parte s'a întors 
spre Mărăşeşti spre a şi continua drumul prin 
Paşcani. Acceleratul de 9 p. m. de Iaşi, în care 
se afla şi A. S. R. principele Ferdinand a trecut 
cu mari dificultăţi prin Crasna pe linia inundată. 
Trenul era să sufere un incident din cauza liniei 
slăbite, şi a fost evitat graţie vigilenţei dlui sub-
inspector Greceanu, care dând o viteză bruscă 
maşinei, a putut să înlăture o deraiere sigură. 
— C o r u l t ipografi lor români din Arad 
din venitul curat ce i-a avut delà concertul aran­
jat a treia zi de Crăciun, a 'dat 35 coroane Ia 
mâna dlui Vasilie Goldiş, cu destinaţie să fie re­
tribuite unui învăţător care a desvoltat activitate 
lăudabilă în ce priveşte instruirea analfabeţilor. 
Lăudabilă faptă. 
— Andrássy contra Justh. »Magyar 
Hirlap« în numărul său de azi publică un 
articol (întitulat Prezidentul) în contra dlui 
Justh. Contele negru este cătrănit rău, 
pentrucă primind deputaţiunea delà Jaszki-
sér, a zis: »nu noi (adică domnii kossuthişti) 
suntem care trei ani ne-am tot frământat 
şi tot n'am făcut reforma electorală «... Aşa, 
printre şire, Andrássy îl pofteşte pe 
Justh să se coboare din scaunul prezi­
denţial dacă vrea să facă afront guvernului. 
— » Valahi sălbatici «. Subt acest titlu » Ma­
gyarország* scrie următoarele: Jandarmeria din 
Şamşud (corn. Murăş-Turda) a făcut arătare la 
procuratura din Târgul-Murăşului împotriva învă­
ţătorului pensionat Iacob Fogarasi, care cică ar 
fi îndepărtat emblema ungară şi imnul unguresc 
de pe edificiul şcoalei. Dupăcum apare din fasiu-
nile jandarmilor numitul învăţător a agitat necon­
tenit pe » valahi « împotriva ungurilor, fiind între 
el şi preotul din Şamşud unele legături tăinuite, 
căci în locuinţa preotului ar fi găsit jandarmii 
50 de puşti Manlicher sistem vechiu. 
E primăvară, — se ivesc ciupercile bizare pe 
Bărăganul presei ungureşti. 
— Cancelaria advocaţ ia lă a regretatului 
Dr. A. Oprea, — a fost luată în primire de dl deputat 
Dr. Aurel Vlad, care o va conduce mai departe. 
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Românii din Orăştie, să bucură foarte mult de 
redeschiderea cancelariei dlui Dr. Vlad la Orăştie, 
— care fusese un timp strămutată Ia Pesta. 
— Longevitate . Un caz rar de longevitate în 
Bucureşti s'a înregistrat ieri Ia oficiul stărei civile, 
prin încetarea din viaţă a d-nei Luxiţa Costopol. 
Defuncta împlinea în Dumineca Floriilor vârsta 
de 115 ani. Luxiţa Costopol este mătuşa d-lui 
Dr. Silva, şeful serviciului medical din direcţiu­
nea generală sanitară. Bătrâna se bucura de toate 
facultăţile mintale până în ultimele ei momente 
— Clubul tăcerei. — Un grup de bărbaţi 
din Paris intenţionează să înfiinţeze un nou club, 
clubul tăcerei, care va interzice tuturor membrilor 
de a pronunţa v r e o vorbă. Nu se ştie dacă pla­
nul acesta se va putea realiza tocmai în Paris, 
ideia însă nu este nouă. Cătră sfârşitul secolu­
lui 17 exista şi la Londra un club ai cărui ade­
renţi juraseră să nu scoată nici un cuvânt, să nu 
cânte. Erau sceptici, cari declaraseră pe atunci 
război cuvântului, convins şi că vorbele şi ofta­
turile nu pot să schimbe întru nimic mersul lu-
mei. In răsăritul îndepărtat, Ia chinezi există şi 
azi încă astfel de asociaţiuni, cari s'au declarat 
inimici ai cuvântului şi cari cred că numai tăce­
rea este »de aur«. 
— Cura de apă a d-lui Dr. Opre din Arad 
a avut un nou succes în zilele trecute. Ştiu şi 
cititorii noştri, că în cura d-lui Opre a fost cele­
brul literat maghiar Rákosi Victor. După cinci 
săptămâni, d. Rákosi a plecat şi a adresat 
d-lui Dr. Opre o scrisoare plină de calde mulţu­
miri şi laude pentru chipul cum a fost tratat, 
spunând că deşi a umblat prin atâtea sanatorii 
din ţară şi străinătate, de ani mulţi nu s'a simţit 
aşa bine ca în urma curei ce a făcut la d. Dr. 
Opre. 
X La b o a l e l e de s t o m a c şi la catar efec­
tul apei amare Franz Jozef este recunoscut de 
lumea întreagă. Academia medicală din Paris pre­
cum şi medicii specialişti din vestul Europei în 
urma efectului ei sigur o recomandă cu afabi­
litate. 
U l t i m e infOFmaţiuni. 
Abdicarea prinţului Gheorghe al 
Serbiei. 
— Prin fir telegrafic. — 
Belgrad, 25 Martie. 
Prinţul Gheorghe al Serbiei a re­
nunţat la succesiunea tronului. Prin-, 
ţul îşi motivează renunţarea cu faptul că 
a fost învinuit că ar fi ucis pe servitorul 
său Colacovici şi el nu doreşte să se urce 
pe tron pătat cu vina asta. 
Abdicarea prinţului a fost provocat o agi­
taţie colosală în Belgrad. Pretutindeni lu­
mea se adună şi discută. Oratorii vorbesc 
pe răspântii. Lumea nu are să ştie de abdi­
carea prinţului care e foarte popular. 
A învins partidul păcii la Belgrad. 
Belgrad, 25 Martie. Ştirea despre renunţa­
rea prinţului s e confirmă. Cauza adevărată a 
abdicării sa le e însă alta decât cea pe care 
o indică el. Nu uciderea lui Colacovic i , cl 
revirementul paşnic din sânul ministerului 
a fos t motivul adevărat. Partidul dlui Mi­
lovanovic i a ajuns la putere căci dânsul 
a explicat ministrului de războiu, dlui Jiv-
covici că Rusia nu p o a t e interveni în fa­
voarea Serbiei d e o a r e c e Germania îi s tă 
în cale, concentrând de pe acum 100.000 
de ostaş i la graniţe le Rusiei . 
Intervenţia Angliei. 
{Prin fii. telegrafic.) 
Viena, 25 Martie. Puterile sunt hotărâte 
să primească propunerea Angliei. In timp de 
trei zile vor fi la Belgrad tratative între 
puteri şi guvernul sârbesc în jurul acestei 
propuneri şi Austria nu va face până atunci 
niti un demers la Belgrad spre a înlezni 
tratativele. 
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P a r t e a l i t e r a r ă . 
Ne chiamă pământul. 
Acesta e titlul pentru mulţi sugestiv, pe care 
d. Octavian Goga a crezut de cuviinţă să-1 dea 
nouei colecţiuni de poezii, pe care a publicat-o 
în editura institutului »Minerva«. Sunt cincizeci 
de poezii lirice adunate în o frumoasă carte de 
150 pagini, pe care iubitorii de poezie o vor 
ceti cu multă plăcere, căci cel ce a scris-o are 
totdeauna ce să spună. 
Cei mai cu autoritate dintre criticii noştri au 
pus poeziile lui Octavian Goga în rând cu ale 
celor mai populari dintre poeţii noştri. Ele sunt 
fără îndoială un pas înainte în mişcarea noastră 
literară, şi nu pot să-mi închipuesc om cu oare­
care cultură literară, care nu le-a cetit. Sunt însă, 
fireşte, între cei ce le cunosc şi oameni, care 
pretind a nu fi găsit în ele frumseţile care se 
aşteptau. Mai ales în vederea acestora fac această 
dare de seamă asupra noului volum al dlui Oc­
tavian Goga. 
S'a zis, înainte de toate, că Octavian Goga îşi 
ia inspiraţiunile dintr'o lume de tot strâmtă şi 
reproducând micile bucurii şi marile dureri ale 
unei mici părţi din poporul român, ne dă poezii 
de un caracter cu totul local. 
Aceasta o pot zice numai aceia care nu-şi dau 
seamă despre deosebirea dintre formă şi fond. 
Imaginile au în poeziile lui Octavian Goga fără 
îndoială adeseori o notă locală, dar micile bu­
curii şi mai ales marile dureri, pe care le repro­
duce, sunt omeneşti, aceleaşi, pe care le găsim 
totdeauna şi pretutindeni, unde om se sbate mun­
cit de om. Valoarea etică a poeziilor lui Octa­
vian Goga consistă tocmai în aceea, că ne dau 
nota specială a romanităţii în ceeace priveşte re­
producerea simţemintelor omeneşti. 
Adevăratul poet se pierde pe sine însuşi în 
toiul vieţii şi, uitându-se cu ochii pătrunzători 
împrejurul său, simte bucuriile şi durerile altora 
şi le reproduce în poeziile lui mărite pentru ca 
să le simtă şi cei preocupaţi de micile mizerii ale 
propriei lor vieţi. — Asemenea poet adevărat a 
fost Eminescu pentru scurtul timp, în care a 
trăit, şi este Goga pentru actuala fasă a vieţii 
noastre naţionale. De-aceea îl iubim noi cei ce 
ne dăm seamă despre rostul firesc al lucrării lite­
rare naţionale şi aşteptăm cu nerăbdare alte şi 
iar alte poezii ieşite din peana lui. 
E atât de frumoasă »Veneţia« lui Eminescu, şi 
nu e nimeni, care cetind-o, nu simte, cum toate 
vin şi trec în lumea aceasta. 
Acela-şi simţământ îl reproduce însă şi Goga 
când îi zice »carciumei vechi« : 
»Te-a schimbat porunca vremii 
ca o prevestire-a porţii. 
Iţi mai spânzură clondirul 
atârnat de stâlpul morţii. 
In ograda, unde hora 
îşi sălta năvalnic chiul. 
Brotăcei cu guşa verde 
îşi orăcâie pustiul. 
A crescut cucuta deasă, 
naltă până 'n brâu de mare 
Peste vatra, unde odată 
frigeau mieii în frigare. 
Subt fereastra, unde un jidov 
numără viclean din gură. 
Tremurând de-o sete neagră 
uricioasa barbă sură. 
într'un chip uitat subt grindă 
şede-un biet sfânt Nicolae 
Cu'n obraz brăzdat de drumul 
picăturilor de ploaie. 
Mustrător ridică-un deget, 
par'.car vrea să zică sfântul : 
Doamne, câte lifte rabdă 
pe spinarea lui pământul ! — 
Tot o durere omenească, aceea-şi totdeauna şi 
pretutindeni, reproduce poetul când zice 
» Poveste 'ntunecat'a pâinii, 
Nu-i strună să te ştie plânge, 
Căci de durerea ta străveche 
In suflet cântecul se frânge. 
Când de strigarea strunei mele 
Aşi vrea plânsoarea ta s'o ferec, 
Se sfarmă coardele strivite 
De-atâta jale şi 'ntunerec. 
Acela-şi simţământ ne cuprinde când sapa 
răzemată lângă şură îi zice muncitorului mort : 
O viaţă 'ntreagă am fost tovarăşi 
In ploi şi 'n arşiţă de soare: 
De truda palmei tale aspre 
Eu m'am făcut strălucitoare. 
Sclipirea mea spune ruşinea 
Şi jalea, care mă purta : 
M'ai frânt pe glia tuturora, 
Dar n'am săpat moşia ta ! 
Graiul inimilor noastre răsună, în sfârşit, când 
la 1907 poetul zice: 
Ascultă, Domne, glasul rugii mele: 
Când trupui tău lângă altar se frânge. 
Adu-le aminte celor ce 'ngenunche, 
Că trupul tău e plămădit din sânge... 
De gândul ăst cutremură le firea 
Şi 'n sufletele grele de păcate 
Coboară, Doamne, pentru totdeauna 
Fiorul sfânt al dragostei de frate /« 
Nu judecă drept cei ce zic, că e strâmtă lu­
mea, din care-şi ia Octavian Goga inspiraţiunile. 
Ceeace ne spune el înţeleg nu numai românii, 
ci şi oamenii toţi, căci »povestea întunecat-a 
pânii«,« fiorul sfânt aldragostii défraie* şi »po-
runca vremii « nu sunt legate nici de un anumit 
loc, nici de un timp numai. 
E frumoasă, puternică şi cu deosebire curată 
limba lui Octavian Goga, e multă muzică bo­
gată în versurile din »Nie chiamă pământul« şi 
citind aceste poezii lirice suntem cuprinşi adese­
ori de simţământul, că cel ce le-a scris are să ne 
deie odată opere de mare valoare în genul epic 
ori în cel dramatic. 
* 
Se tipăresc în fiecare zi şi se pun în vânzare 
cărţi, care strică gustul şi otrăvesc sufletele celor 
ce le citesc, încât omului, care-şi iubeşte semenii, 
îi sângera inima când îşi dă seama despre abu­
zul ce se poate face de cele mai frumoase da­
ruri fireşti ş i i vine să strige »Nu citiţi şi np lă­
saţi pe copiii voştri să citească, ci aruncaţi car­
tea în foc!« 
Mai vârtos ne bucurăm dar când ni-se dau 
cărţi ca »Ne chiamă pământul«, care înalţă su­
fletele şi le îndrumează spre bine, încât putem 
să zicem »Asta s'o citiţi şi să Ii-o daţi copiiilor 
voştri s'o citească !« Ioan Slavici. 
E c o n o m i e . 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 26 Martie 1909. 
Grâu pe Apnüe 1909 
Săcară pe Aprile 
Cucuruz pe Maiu 





ÎNCHEIEREA !a 1 ORÄ şi jum. 
-26 K. 85 fii. 
26 » 50 » 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 26 K. 55-
Din comitatul Albei — 26 » 15 
De Pesta 26 
Bănăţenesc — 26 
De Bacica 26 
Săcară 19 
Orzul de nutreţ,cvalit. I. 17 
» » caliatea a H. 16 
Ovăs » » I. 17 
» » » II. 17 



























A apărut: No. 22 voi. 5 «Noua revistă ro­
mână». Director: C. Radulescu-Motru cu urmă­
torul sumar : Noutăţi : |Sumi Myakawa (Tokio) 
despre viaţa femeilor în Japonia. — Teatrul Na­
ţional, «Văduva» de Renato Simoni. Politică: C. 
Radulescu-Motru. Avem un guvern socialist? A. 
D. Damianoff. Ligă veterinară şi uniune vamală 
între România, Bulgaria şi Serbia. Chestiuni so­
ciale : Dr. I. Simionescu. Negreptăţi sociale. D. 
Draghicescu. Opera şi teoriile dlui Scipio Sighele. 
Critica literară : II. Chendi. Delavrancea «Apus 
de soare«. Literatură: Lia Harsu. De ce?... V. 
M. Garsin. Un roman foarte scurt. Preţul unui 
număr 25 bani. Se poate procura delà ^Libră­
ria Tribuneh, Arad. 
La Hbrăria„Tribunei" s e află de vânzare 
următoarele cărţi : 
»Din Bibi. Socec« : 
Nr. 7. »Din istoria României*, ediţie îndreptată de 
autor, de D. Onciul, preţul 95 bani. 
Nr. 53. »Snoave« de P. Dulfu, preţul 30 bai 
Nr. 58—60. »Ziarul unui Pierde-Vară* de 
Coşbuc, preţul 80 bani. 
Nr. 63. »Carmen Saeculare« poem istoric 
D. Anghel şi St. O. Iosif, preţul 30 bani. 
»Fantazii« de D. Anghel, lei 1.50. 
No. 37 »Dreptatea Mării«, nuvele traducere dit 
greceşte de V. Kostopol. Preţul 30 fii. plus 5 
No. 45—46 »Noi şi Vechi* schiţe, nuvele 
I. A. Basarabescu. Preţul 55 fii. plus 10 fii, 
No. 51 »Eden Anto« povestiri, traducere d 
italieneşte de D. Tomescu. Preţul 30 fii. pl 
5 fileri. 
No 52 «Deschiderea cursului de Istorie f 
ţională* de M. Kogălniceanu 30 fii. plus 5 fi!. 
»Apus de soare«, dramă în 4 acte de Delav№ 
cea. Preţul 2 cor. plus 20 fii. 
Nr. 36 Sicilia, r e s c r l e r e DI călătorie, Guy 
Maupassant, trad. de Mândru 30 fii. plus 5 fila 
Din biblioteca pentru toţi* următorii nri 
Nr. 403 M. Kogălniceanu : Acte, scrieri di 
tinereţe, discursuri. 30 fii, plus 5 fii. 
Nr. 405. W. Korolenko, Nuvele siberiane. 
fii. plus 5 fii. 
Nr. 406. A. I. Odobescu, Mihnea-Vodă cel th 
şi doamna Chiajna 30 fii. plus 5 fii. 
Nr. 407. Atacul morii şi înecul, trad., de 
C. Lecca 30 fii. plus 5 fii. 
Nr. 412. Swatopluck cech, cântecele sclavu 
30 fii. plus 5 fii. 
Nr. 415—416. Mihail Kogălniceanu, îmbuna 
ţirea soartei ţăranilor 60 fii. plus 10 fii. 
No. 41 Bibi. Rom. Socec. »Povestea copi 
riei«, amintiri de Ion Dragoslav. Preful 30 
plus 5 fii. 
Poşta Redacţiei. 
C. St. în Broşteni. in ziarul nostru s'a scrii 
despre purtarea mizerabilă a acestor nemernic^  
deci nu mai reproducem şi din alte ziare. & 
Iutări. 
f e s t a Adainistrafiei. 
Vasile Crăciun, Cenadul sârbesc. Am primit 
cor. abonament până la 1 Aprilie 1909. 
Ilie Cojocar, Roşia. Am primit 6 cor. 
ment până la 1 Oct. 1909. 
Ion Visarie, Bereni. Am primit 2 cor. abonamaf 
până Ia 1 Iulie 1909. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin. 
m e a măgărescă 
se vindecă repede prin întrebuinţarea Emulsiunei 
SCOTT. Medicii, moaşele şi părinţii o adeverei 
aceasta cu mii şi mii de scrisori. n| 
Emulsiunei Sc oii, 
foloseşte, fiindcă substanţele din 
e compusă sunt de prima calitate! 
procedura o iginală a lui SCOTT I 
face să fie celebră, fiind şi ca pute 
nu t r i t i vă de prima clasă. Deja dupi 
prima doză se observă ameliorare! 
starea generală. 
Preţul ana l flacon veritabil 2 cor. 501 
De vânzare la toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se luà seami 
marca metodului SCOTT — care este pes 
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D candidat de advocat 
? eu praxâ 
află aplicare imediat într'o cancelarie 
advocaţială. A se adresa la admini­
straţia ziarului. 
K O M T S E K G É Z A 
mai naiute Oaszner Károly 
Г în DEBREŢIN (Debrecen) 
- S c 
pa» — 3 
Ia atenţiunea parohiilor ! 
Szentgyörgyi Oszt ár 
pictor de firme de embleme de biserici şi auri tor în 
Marosvásárhely, str. Kossut Lajos 26. 
Săvârşesc orice lucru în branşa aceasta tn mod de 
gast frumos si trainic pe lângă g a r n ţ i e . însemnez 
ä pictarea bisericilor am studiat o în decurs de mai 
mulţi ani îa Bucureşti şi celelalte oraşe mai mari 
ale României şi ?şa e eschisă orice incorectitate în 
executare. — La dorinţă, desemnuri porto-franco. 
Cu distinsă stimă : 
Szentgyörgyi Oszkár. 
Gea mai eftină sursă de cumpărat! 
BINDER L A J O S 
clasornlcar şl giuvaergiu, în 
- MEDGTES -
Marktplatz Numrul 8. 
Depozit bogat de 
totfelul dc ciaso mi­
ce de aur, şi argint 
metal şi nickel. Ar­
ticole optice de 
aur şi argint. 
Ochelari şi zvi-
keri de Rathe-
nov. Articlii de 
argint de Kina. 
Reparaturi 
solide şt 









pentru presădire, de specia cu fructe mai 
mari şi deosebit de frumoase, de coloare 
neagră, care au fost premiate cu prima 
diplomă a guvernului ţârei din Sarajevo, la 
expoziţia din Viena, Budapesta si la expo­
ziţia universală din Paris cu medalia de 
argint 
Se află spre vânzare Ia 
Saya T. Kojdici, ВгЙа (Bosnia) 
din pepiniera proprie. 
R a b a t i n T e s t v é r e k 
prima fabrică de motoare şl maşini, turnătorie de fier din Bichişciaba. 
Telefon 50. BékéSCS&ba, Vasut-utcza. 
Recomandă fabricaţiile proprii de motoare mânate CU benzîn şi cu ulelu brut, 
locomobile, motoare absorbitoare de gaz. Maşini motoare pentru drumuri mâ­
nate CU benzin, pentru arat ş t treierat, pe lângă coadiţiuni de plutire favorabile în 
rate. Primesc şi efeptuiesc grabnic ori-ce 
soiu de turnare de fler şi de metal, 
transformări, aranjamente de mori, 
precum şi scobirea scaunelor vechi de 
suluri. 
Venirea la faţa locului a factorului tehnic gratis . 
Cancelarie tehnică. Preturi ieftine. 5 
Garanţie depl ină şi serviciu prompt . I 
î I 
! 




fabricant de funii, ţesături, de grilajuri, de site şi saltele de sârmă. 
1 3 1 5 E C Ж I V . 
Recomandă preparatele sale de 
sârmă ca : ţesături de sârmă din 
aramă fer şi ţine are in depozit 
pentru mori fabrici şi scopuri 
agricole . Recomandă sita de ven­
tilat s istem Bachler. Pregăteşte 
ţesături de mână şi fabrică la în­
grădit de grădini, curţi de galiţe, 
sită de sârmă cu ramă de fer la lu­
crări de pământ, nisip, petriş ş. a. 
Apărătoare d e scântei la lo­
comot ive , mori si coşuri d e 
fabrici. Somiere elastice pentru 
pat pe staluri de; fer şi lemn. Cu 
un cuvâot tot felul de lucrări ce 
se ţin de aceasta branşe. 







ijută-ţi şi îţi va ajuta şi Dumnezeu! 
y Acest adevăr de aur sc poate ajunge numai aşa, dacă cel ce 
|»lere foloseşte mijloace de vindecare, cari pe lângă eftină-
[%te întrece ori-ce «parat scump, atât în privinţa duralităţii cât 
jşi efectului. f o l l f f i t t i " s e P o a 4 e f o , o s i c u 
Cordonul electric i*VHI w a l l 1 succes sigur l a i 
* Bumă, răceală, nervositate, la boală şirea spinării, de 
)mae, impotenţă- paralisie şi altele. ============== 
Scrisoare de recunoşt inţă t Franctsc Veis, cârâsmar, Sibiiu. Aduc 
Щ bucurie la cunoştinţă cà prin folosinţa aparatului „G a 1 v a n i", am 
f^aţit multă ameliorare în boala mea (trabesdorsalis) aşa încât nu mai 
rm nevoie nici de cârje. Aparatul deşî îl folosesc de un an funcţio-
ieuà fari cusur. Singural fabricant : 
Ştefan Kmoskó, învăţător reg. cat. 
( N a g y e z e b e n ) T e r e z i a n u m Г Х о . 11. 
Schimek János 
cămătărie şi fabrică de salamă 
Sibiiu Nagyszeben 
R o s e n a n g e r б. 
Recomandă specialităţile 
excelente de cârnăţării, 
precum şi de salamă cu 
preţurile cele mai ieftine 
de z . La comande mari 
se dă rabat. — Expediare 
cu poşta şi cu trenul. Ser­
viciu prompt şi conştiinţios. 
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GERSTENBREiN TAMÁS és TÁRSA 
Cel dïntAïu atelier- de pietri monumentale aratţjat 
— ou putere electrica, 
măiestru de monumente şi pietri de cimitir
 ю
 — 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se afl& în 
Kolozsvár , Ferencz Jczsef-ut 25 . 
Cancelaria şt magazinul central : 
Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
T e l e f o n 6 6 2 . 
Filiale: Nagyvárad, Nagyszeben, Déva şi Bánpatak. 
Fischer Testvérek 
pregătitori de împlet i tură de sîrmă, ţesătură, fir de 
— — oţel , coardă pentru paturi şi d e s i te — — 
A. JR. A. i_> 
M a g a z i n : József főherczeg-ut 8. - Atel ier: Kossuth utca 45, 
T e l e f o n p e n t r u o r a ş ş i c o m i t a t 1S-7 . 
Recomandă diferite garduţ 
împletituri de .-irmă, can'sni 
acomodate pentru îngrădi 
de grădini, parcuri, curaj 
păduri zoo log i ce Ciuţi 
cu cadre de f er pentru | 
mânt, pietriş şi cărbuni I 
piatra, pentru zidiri, miotfl 
grădină it. Oraţii pentru piVf 
niţp şi pentiu ferestri. Imple-I 
tituri va luroase şî rotunde. Ori re ţesături d e sîrmă, de fier, aramă, din fir ötöm" 
cu cositor şi cu zinc, pe cari le avem în magazin pentru mori, fabrici şi pentru m-
puri economice. împletituri pentru stucatură sistem Rabitz, fir sp inos şi ştnjitot 
de picioare. — Catalog de preţuri se trimite gratuit şi francat. 
ЛТг^  4Wr» '4Wr* лѴг* 4ffr* *wf* 
Bandage de hernie Bandage abdomenale, ban­dage de buric în toate calităţile după măsură. — 
montate complect în diferite execu­
tări delà 3 coroane în sus. — — 
Instrumente de gumă şi beşică de peşte 9 
— prezervaiive pentru domni duzina 2—12 cor. — W 1 
P o e Q S P i prezervative pentru dame (după pre- Ш 
ГС9ЭШ I scriere medicală, delà 2 cor. in sus. — ffî 
Maré depoz i t d e Instrumente ţfc 
medicale , opt i ce şi ban cage . ф 
?l?T GYÖftGY 1 
depozit de instrument:: medicale în Ardeal 















• _ Vi 
Maşini de cusut 
» Singer< » Neumann <»Bie-
80l t> şi >L0Cke< cu suneică 
lungă, >Wettina« suneică 
groasă »Afrana« »Thonix« 
suneică rotiţă, cu garanţie 
de 5 ani şi cu preţuri mo­
derate se espediază prin co-
mersantul de ferărie 
Oberth Vilmos 
comersant de ferărie si magazin de 
maşini de economie. 
E D I A Ş (MEDGYES). 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ffiâtla ІІбСаГиІЭ Koío tagrijeşte 
desfcul. Cel mai bun mijloc pentru îngrijirea 
Lichidul ,Elza 4 pentru mâni 
din materiile cele mai bune pentru con­
servarea frumuseţii manilor. 
Lichidul ,Elza' pentru mâni după o folos nţă de 3 ori face 
mâni e cat fe ate Mân e roşii după 8 z i e le înăifceşte. E cu totul 
nastricàcioesà. Pe când glieerinu1, crema de glicer n şi altele, 
după o fo r sinţă mai îndelungata înegres • mâniie . l ichidul ,EIza' 
pentru mâni face manile a h e ca zăpada. Glicerinül, trema de 
glicerin şi altele fiind leioese sont nep ă ute şi greţ «se Li.hidul 
,Elza' rentru mâni, îndată sà a soarbe. Dacă folosiţi zilcic lichi­
dul ,Elza' mân le v o r fi totdeauna frumoase, pentrucă le scuteşte 
de stri a l u n e a vântului. 
p e n t r u c ă e p r e g ă t i t 
І ^ х - о Л і л І 3 0 f i l e r i . 
Se poate căpăta Ш[лтеЛ$ѣш I»f»â$A ~ farmacia ia — 
la preparatorul жѴ v I 1 1 3 «9 X. Ы P U St. Anton de Padua. 
$-»z£tfo£vcll^íi, Szegedi ut. 
Magazin principal la Yojtek şi Weisz drougerie în Arad. 
A t e n ţ i u n 
— P e n t r u e c o n o m i . — 
E C O N O M I L O R ! Cetiţi cu atenţiune următoarele şi veţi vedea, cămtfl 
de lipsă să mergeţi în America, spre căutarea dolarilor; în Germaniţf 
spre căutarea marceior; nici în Klondyke, spre căutarea aoruki , căci a 
aflaţi aici la voi acasă şi anume în curţile voastre economicei 
Ştiut este, că creşterea vitelor, cailor şi a porcilor, aduce foarol 
mari venite economilor. Ştiut este, că preţui acestora să taxesză dupil 
exterioral ior (să plăteşte dupăcum e vita), dar puţini ştiu, cà cum )il 
ce trebue făcut, ca vitele cornute, precum şi porcii şi caii, să fie gray 
mari în oase şi frumoşi, căci cari ştia, nu bucuros spun şi altora, cil 
să nu aibă şi alţii aşa vite frumoase. 
Spre a ajunge aceste scopuri trebue întiebuinţat 
„Pravul d e vite Demeter' 
ca pravul acesta să îngraşă porcii, caii şi vitele cornute, cresc mal 
iute şi devin mai osoşi, capătă putere mare, capstă poftă de mâncare! 
apoi ele dau lapte mai mult şi mai bun ca de comun, — având vil 
tele, porcii şi caii totodată un preţ cu mult mai mare, la care întrcl 
&cel împrejurări, nici când nu ar fi ajuns. 
La purcei, viţei şi mânzi, întrebuinţând acest prav, să desvoaltă íoarfel 
repede, s i întăresc în oase şi contribue la dezvoltarea poftei de mâncart.1 
Fieştecare econom bun trebue să folosească acest prav la vitele,! 
porcii şi caii lui, căci prin folosinţa acestui prav, are foarte mare cil 
ştig la vânzare, fiind porcii, vitele şi caii frumoşi şi graşi. 
Cultura de astăzi ne învaţă, ca pentru ajungerea stării bune, nuI 
e destul numai a munci, ci munca aceea trebue pusă în legatara cal 
matenalul, căci numai munca raţionali ne poate aduce fericirea şi la-f 
destulirea materiali după lucrul nostru. 
Pe lang* o munci raţională lucri mai puţin, — dar cu mai mult rezul-l 
tat, —decât a munci de dimineaţa până seara, far' de nici un sistem.I 
Tot aşa e şi la creşterea vitelor, căci aci raţionalul este a şti ci, 
mai poţi ajunge ca pe un viţel sau mânz, ori purcel, în timp scurt şicul 
Euţină hrană, să fie mai desvoltat şi mai cu preţ ca acela pe care tu-1 ue mult timp a-1 hrăni, şi totuşi nu e destul de desvoltat şi gras. 
Dacă tot în unul şi acelaş timp creşti I purcei, viţei ori vM 
şi pe nnul îl creşti cu nutreţ regulat, iar pe celalalt, pe largă nutreţul 
regulat dându-i şi din „Hrana Demeter". In scurt timp să va ohserrâu-
ferinţa între aceştia, deoarece acela care a căpătat din »HranaDemeter1, 
va fi cu mult mai desvoltat, mai gras şi mai frumos, decât acela care] 
s'a crescut numai cu nutreţ regulat. Aşadar crescând aceştia cu „Hrana 
Demeter 1 1 devin valoroşi (mai cu preţ) în cel mai scurt timp. 
Raţionalul creşterii vitelor deci constă întru aceea, că porcii, vi­
tele cornute, caii şi oile, trebue hrănite cu „Pravul Demeter", cici a-
mestecând acesta în hrana vitelor, cresc în scurt timp de minune. 
Deci în procedura aceasta să află aurui, dolarii şi coroanele! 
Aşadar nici un econom bun să nu întârzie a cumpăra acest pravj 
de marc folos! Cine n u l cumpără este însuşi duşmanul economiei sale. I 
Acest ргэѵ de mare folos să capătă în preţ de 6o fiieri o cutie] 
La comande de 10 entii se t r imite francat. Revânzătorii capătă r»W| 
corespunzător. 
Prav pentru onatnl găinilor. Prin întrebuinţarea acestuia gainiliţ 
ouă mai mult ca dc comun, chiar şi în timp dc iarnă — pe când alt] 
cnm nu ne ouă, sau foarte puţin. Preţul 30 fileri. 
Pentru moartea cloţanilor şi a şoarecilor. Este prav sigur pentnl 
stârpirea lor. Preţul 60 fiieri. I 
Unsoare galbină pentru păduchi la vite Ştiut este, că vitele» 
porcii sufăr mult de mâncir imea păduchilor prin care mâncărime sanll 
reţinuţi în îngrăşarea şi desvoharea lor, ba chiar slăbindu-i, astfel h\ 
cât In loc de a li-se ridica preţul, chiar pierd din valoare 1 De aceeil 
fiecare econom să întrebuinţeze această unsoare, căreia îi e preţul! 
20—40 fii. şi 1 cor. Cu unsoarea aceasta e de a unge vitele şi porcii. Şi lai 
oameni să întrebuinţează cn efect sigur. Are favorul să nu murdăreşte cil 
ahe unsori pentru păduchi. — Toate acestea s i pot căpăta numai delii 
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